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The f o l l o w i n g GDR f i l m s a r e a v a i l a b l e on l o a n . To o r d e r , 
c o n t a c t : The Embassy o f the GDR; 1717 M a s s a c h u s e t t s Ave., 
N.W.; Washington D.C. 2 0 0 3 6 . 
RECENT PUBLICATIONS 
A n s i c h t e n z u r deutschen K l a s s i k . H r s g . : H. Beyer und 
und H. B r a n d t . B e r l i n und Weimar: A u f b a u - V e r l a g , 1981. 
WO S. 1 6 , - M. 
Wolfgang 3 e r s d o r f und Uwe Göbel. B i l d u n g s - und Wjssen-
afita£tapo3±tik • ;w gataU t e n PeutadüGäatT- R e i h e : Doku-
mente ui'^erer S e i t , Band 2. München: Günther O l z o g 
V e r l a g , 1980. 440 S. k a r t . 48 DM L e i n e n 56 DM. 
B i l d u n g , W i s s e n s c h a f t und k u l t u r e l l e s Leben i n der DDR. 
Von einem A u t o r e n k o l l e k t i v u n t e r L e i t u n g von H. Uhlmann. 
(Landeskunde DDR für Ausländer—Arbeitshefte.) L e i p z i g : 
VLB V e r l a g Enzyklopädie, 1981. 224 S. 6,- M. 
Uta Bruhm-Schlegel, Otmar Kabat v e l «Job, Ba r b a r a Ber-
tram und Monika Reißig. Junge r'rauen heute. Wie s i e 
s i n d — w a s s i e w o l l e n . L e i p z i g : V e r l a g für d i e F r a u , 
1981. 96 S. 4 , 5 0 M. 
D i a l e k t i k des S o z i a l i s m u s . Von einem A u t o r e n k o l l e k t i v 
u n t e r L e i t u n g von A l f r e d K o s i n g . B e r l i n : D i e t z V e r l a g , 
460 S. 10 , 5 0 M. 
Die DDR i n Entspannungsprozeß. Lebensweise im r e a l e n 
S o z i a l i s m u s . Kr-Xn'• V e r l a g W i s s e n s c h a f t und P o l i t i k . 
E d i t i o n D e u t s c h l a n d A r c h i v , 1 9 8 0 . 172 S. 9 , 8 0 DM. 
D r e i z e h n t e Tagung zum Stand der DDR-Forschung i n der 
Bu n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d : 2 7 . b i s 3 0 . Mai 1 9 8 0 . 
Entrückt und neu gewonnen. E s s a y s z u r K u n s t e n t w i c k l u n g . 
Hrsg.: W. Neubert. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r 
V e r l a g , 1 9 8 1 . 137 S. 5 , 5 0 M. 
G. F i s c h b o r n . Stückeschreiben. C l a u s Hammel, H e i n e r 
Müller, Armin S t o l n e r . B e r l i n : A kademie-Verlag, 1 9 8 l . 
288 S. 9 , - M. 
G e s c h i c h t e der Deutschen Demokratischen R e p u b l i k . H r s g . : 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r B e i r a t für G e s c h i c h t e beim M i n i s t e r i u m 
für Hoch- und Fachschulwesen. B e r l i n : VE3 Dt. V l g . d. 
W i s s e n s c h a f t e n , 1 9 8 l , 384 S. 26,- M. 
E r s t e s H o c h s c h u l l e h r b u c h z u r G e s c h i c h t e der DDR. 
Die G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t v o r neuen Aufgaben. R e f e r a t 
K. Hagers z u r Konferenz der G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r 
der DDR. B e r l i n : D i e t z V e r l a g , 1 9 8 1 . 126 S. 1 ,30 H. 
An t o n i o G r a r a s c i . Zu P o l i t i k , G e s c h i c h t e und K u l t u r . Aua-
gewählte S c h r i f t e n . L e i p z i g : V e r l a g P h i l i p p «eclam j u n . , 
1980. 
Günther Heydemann. G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t im g e t e i l t e n 
D e u t s c h l a n d . E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e , O r g a n i s a t i o n s s t r u k -
t u r , F u n k t i o n e n , T h e o r i e - und Methodenproblerae i n der 
Bu n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d und i n der DDR. F r a n k f u r t / M . , 
3ern und C i r e n c e s t e r : E r l a n g e r H i s t o r i s c h e S t u d i e n . 3d. 6, 
1980 . 267 S. s F r . 36.--
F r i e d r i c h K a r l K a u l . Menschen v o r G e r i c h t . B e r l i n : V e r -
l a g Das Neue B e r l i n , 1981. 256 S. 6 , 5 0 M. 
Der A u t o r b e r i c h t e t über zwei P r o z e s s e v o r DDR-Gerichten. 
K u l t u r i n den Kämpfen u n s e r e r Z e i t . Zur i d e o l o g i s c h e n K l a s -
s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n S o z i a l i s m u s und I m p e r i a l i s m u s . 
Von e i n e n A u t o r e n k o l l e k t i v u n t e r L e i t u n g von D i e t e r U l l e , 
1981. 340 S. 10,50 M. 
Lebensweise und S o z i a l s t r u k t u r . M a t e r i a l i e n des 3 . Kon-
g r e s s e s d e r m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n S o z i o l o g i e i n d e r 
DDR. H r s g . : W i s s e n s c h a f t l i c h e r Rat für s o z i o l o g i s c h e 
Forschung i n d e r DDR. B e r l i n : D i e t z V e r l a g , 1 9 8 1 . 36<D S. 
1 0 , 8 0 M. 
L y r i k e r im Zwieresnräch. T r a d i t i o n s b e z i e h u n g e n i n G e d i c h t . 
Hrsg.: I . Hähnel. B e r l i n und Weimar. A u f b a u - V e r l a g , 1 9 8 l . 
400 S. 15,- M. 
Heinz-Joachim P e t z o l d . Anerkennung s t a t t M i t l e i d . R e p o r t 
über Körperbehinderung. R u d o l s t a d t : VKB G r e i f e n v e r l a g , 
1981. 200 S. 11 , 5 0 M. 
Klemens R i c h t e r . " F r i e d e n s a r b e i t d e r K i r c h e n d e r Bundes-
r e p u b l i k und d e r DDR". I n Militärnolitik, Dokumentation 
He f t 11 / 1 2 , 3- Jahrgang 1979. H r s g . von e v a n g e l i s c h e Aka-
demie A r n o l d s h a i n u. a., F r a n k f u r t / M . : V e r l a g Haag und 
Herchen. 168 S. 9 ,50 DM. 
E. R o t h e r und K. Schniedecke ( H r s g . ) . Beiträge z u r 
L i t e r a t u r k u r . d e . L e i p z i g : VEB B i b l i o g r a p h i s c h e s I n s t i t u t . 
176 S. 2 , 5 0 H. 
K a r l S c h n i t t . P o l i t i s c h e E r z i e h u n g i n der DDR. Z i e l e , 
Methoden und E r g e b n i s s e des p o l i t i s c h e n U n t e r r i c h t s an 
den a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n d e r DDR. Pade r b o r n : 
V e r l a g F e r d i n a n d Schb'ningh, 1980. 28 DM. 
Helmut H. S c h u l z . Das Erbe. B e r l i n : V e r l a g d e r N a t i o n , 
1981. 592 S. 14,20 II. 
T i t l e / D i r e c t o r S u b j e c t mm Color/B-'W Ger./Eng.min. 
Die n c h i l l e s v e r s e S t o r y 01 "16" c o l o r Ger. 9 0 ' 
a young gym-
n a s t . 
Addio, p i c c o l a mia L i f e 1 work 16 c o l o r G er. 90' 
o f Büchner i n 
1835. 
S i e b e n Sommer- Growing up 16 c o l o r Ger. 90' 
sp r o s s e n o f a c h i l d 
Die Verführbaren Based on H. 16 c o l o r Ger. 9C" 
Mann'3"Ein 
e r n s t e s Leben" 
O t t o k a r , d e r We l t - A c h i l d r e n ' s 16 c o l o r Ger. 110' 
v e r b e s s e r e r f i l m 
K i n d e r g a r t e n i n P r e s c h o o l ed- 16 c o l o r Eng. 25* 
d e r DDR u c a t i o n i n GDR 
G e s t e r n waren s i e Youth i n GDR 16 c o l o r Eng. 30* 
noch K i n d e r 
Vom Leben a u f dem L i f e o f f«rra- 16. b-w Eng. 30* 
Land e r s i n GDR 
E i n Himmel d r i n S o c i a l c o n d i - 16 c o l o r Eng. 30 ' 
d i e Taube f l i e g t t i o r . s f o r l i v i n g 
E i n z i g e s , was d i e L i f e i n the GDR 16 c o l o r Eng. 30* 
Lohntüte n i c h t e n -
hält 
Guten Tag B e r l i n C a p i t o l o f GDR 16 c o l o r Eng. 25' 
V o l k s k u n s t i n E r z - F o l k a r t 16 c o l o r Eng. 25' 
g e b i r g e 
C o t t b u s M i n i n g town 16 c o l o r Eng. 25' 
R o s t o c k — d e r O s t - 16 c o l o r Eng. 25' 
s e e b e z i r k 
S p o r t l a n d DDR 16 c o l o r Eng. 25' 
L e h r l i n g e V o c a t i o n a l g u i - 16 c o l o r Eng. 20' 
dance i n GDR 
S p i e l e r i n Women i n s p o r t s 16 c o l o r Eng./Ger. 20' 
E i n Bürgermeister Lübbenau i n the 16 c o l o r Eng. 20' 
und s e i n e S t a d t Spreewald 
S e l t e n e s Handwerk F o l k c r a f t s 16 c o l o r Eng. 20' 
S c h u l e für das T r a i n i n g & work 16 c o l o r Eng. 20' 
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S t a a t und G e s e l l s c h a f t i n der DDR—Landeskunde DDR für Aus-
länder. A r : > e i t s h e f t e . Von einem A u t o r e n k o l l e k t i v u n t e r 
L e i t u n g von W. Anders. L e i p z i g : V e r l a g Enzyklopädie 
VE3, 19'"1. 120 S. I»,- M. 
Tendenzen und B e i s p i e l e . Zur DDR L i t e r a t u r i n den s i e b -
z i g e r J a h r e n . H r s g . : i l . Kaufmann. (HUB 894), L e i p z i g : 
Ree l o a , 1981. 264 S. *»,- H. 
Joachim S t r e i s a n d . K u l t u r i n der DDR. B e r l i n : VEB D t . 
V l g . d. W i s s e n s c h a f t e n , 1 W . 220 S. 1 6 , - M. 
Zu i h r e n h i s t o r i s c h e n G r u n d l a g e n und i h r e n E n t w i c k l u n g s -
etappen. 
Hans Weber. K l e i n e G e s c h i c h t e d e r DDR. Köln: V e r l a g 
W i s s e n s c h a f t und P o l i t i k . E d i t i o n D e u t s c h l a n d A r c h i v , 
1981. 200 S. 1 2 , 8 0 DM. 
Zur E n t w i c k l u n g d e r s o z i a l i s t i s c h e n K i n d e r - und Jugend-
l i t e r a t u r . H r s g . : Ch. Emmrich. B e r l i n : Der K i n d e r b u c h -
v e r l a g , 1981. M 6 S. 40,- M. 
E r s t e w i s s e n s c h a f t l i c h e K o l l e k t i v a r b e i t zum Thema 
RECENT LITERATURE 
Egon A d e r h o l d . S t r i c h v o g e l . R u d o l s t a d t : VEB G r e i f e n -
v e r l a g , 1 9 8 1 . 530 3t 1 5 , - M. 
Renate A n i t z . Evastöchter. R o s t o c k : VEB H i n s t o r f f V e r -
l a g , 1981. 128 S. 6 , 5 0 M. 
In d i e s e n Dutzend G e s c h i c h t e n haben Fr a u e n E n t s c h e i d u n g e n 
z u t r e f f e n für i h r Leben. 
J u r i . i B r e z a n . J u r i . j B r e z a n — H e r k u n f t und S t a n d o r t . Bau-
t z e n : VEB Domowina V e r l a g , 1 9 8 l . 96 S. 10,80 M. 
E r s c h e i n t anlässlich Brezans 6 5 . G e b u r t s t a g e s . 
H e i n z d t e e n o w e k i . Was n i c h b e t r i f f t . G e d i c h t e . H a l l e -
L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1 9 8 l . 116 S. 5 , - M. 
V i e r t e r G e d i c h t b a n d des A u t o r s 
Waldemar Dege. Feuer i n Kirschgärten. G e d i c h t e . B e r -
l i n : E u l e n s p i e g e l V e r l a g , 1981. Ü 2 S. 7 , - M . 
V o l k e r E b e r s b a c h . Selbstverhör. D r e i Erzählungen. 
(HUB Bd. 903 S o n d e r r e i h e . ) L e i p z i g : Reclam, 1 9 8 l . 
488 S. 4,- M. 
H e i n r i c h E h l e r s . Königskinder. R o s t o c k : H i n s t o r f f , 
1981. 160 S. 7 , 5 0 M. 
Der A u t o r v e r s u c h t d u r c h d i e s e sechs L i e b e s g e s c h i c h t e n 
den L e s e r z u s e n s i b i l i s i e r e n . 
A d o l f E n d l e r . Akte E n d l e r . G e d i c h t e aus 25 J a h r e n . 
H r s g . : P. Gosse"! (RUB Bd. 884, S o n d e r r e i h e ) L e i p z i g : 
Reclam. 168 S. 3 , - M. 
Der s e c h s t e G e d i c h t b a n d des A u t o r s 
A d o l f E n d l e r . N a d e l k i s s e n . Aus den N o t i z z e t t e l n Bob-
b i Bergermanns, ülten und F r e i b u r g im 3 r e i s g a u : Wal-
t e r - V e r l a g , 1980. 96 S. 19 DM. 
Thomas E r w i n . Der Tag w i l l i n n e r Morgen b l e i b e n , Ge-
d i c h t e . München: H. P i p e r und Co. V e r l a g , 1980. 18 DM. 
Fünfundsiebzjg Erzähler der DDR. 2 Bände. B e r l i n und 
Weimar: n u f b a u - V e r l a g . 1320 S. 24,- M. 
P e t e r Hacks, ausgewählte Dränen 3 . 3 e r l i n und Weimar: 
Kufbau-Verla*, 1980. 460 3. TZ^ M. 
P e t e r Hacks. Pandora. Drama von J . W, Goethe. B e r l i n : 
A u f b a u - V e r l a g , 1 9 8 I . 160 S. 5,40 M. 
Kaum bekanntes und b i s heute u n g e s p i e l t e s Stück von 
Goethe. H a n d e l t von Gegensatz z w i s c h e n Entwurf und Tat 
und von der Hoffnung a u f i h r e Versöhnung. 
Stephan H e r m l i n . Aufsätze—Reportagen—Reden—Inter-
v i e w s . H r s g . von U l l a Hahn. München-Wien: C a r l Hanser 
1980. 
Stephan H e r m l i n . G e d i c h t e . B e r l i n : Kufbau V e r l a g , 
1 9 8 1 . 180 S. 7 , 5 0 M. 
D i e s e r Sammlung l i e g e n d i e 1956 e r s c h i e n e n e n " D i c h -
tungen" zugrunde. 
S t e f a n Heyn. Wege und Umwege. S t r e i t b a r e S c h r i f t e n aus 
fünf J a h r z e h n t e n . H r s g . : P e t e r M a l l w i t z . München: 
Bertelsmann V e r l a g , 1980. 400 3. 36 DM. 
F r i t z Hofmann. K u r s c h a t t e n . G e s c h i c h t e n . B e r l i n und 
Weimar: Aufbau-Verlag. 200S. 8 , - M. 
Gerhard K o l t z - B a u m e r t . E r s c h e i n e n P f l i c h t . Sechs E r -
zählungen. B e r l i n : V e r l a g Heues Leben, 1 9 8 l . 208 S. 
9 , 2 0 M. 
Hermann Ka n t . Zu den U n t e r l a g e n . Hermann Kants P u b l i -
z i s t i k 1957-1980, 3 e r l i n : Aufbau-Verlag, 1 9 8 l . 430 S. 
1 5 , - M. 
Joachim Knauth. V i e r Theatermärchen und e i n E s s a y . B e r -
l i n : H e n s c h e l v e r l a g , 1981. 192 S. 6,- M. 
Hanna-Heide K r a z e . Ehe es Ehe i s t . Erzählungen. B e r l i n : 
Union V e r l a g , 1 9 8 l . 24(3 S. 1 2 , - M. 
Hans-Jörg R o t h e r . U n t e r einem Himmel. G e d i c h t e . H a l l e -
L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g . 90 S. 6 , - M. 
Uwe Saeger. Warten a u f Schnee. R o s t o c k : VEB H i n s t o r f f 
V e r l a g , 1 9 8 l . 320 S. .".,50 M. 
M a r i a S c h r a e d e r - D i e d r i c h s . Du mußt t a n z e n , n e i n K i n d . 
B i l d e r e i n e s Lebens. B e r l i n : B u c h v e r l a g Der Morgen,1 9 8 1 . 
208 S. 8 , - M. 
M a r i a S c h r a e d e r - D i e d r i c h s geht i n ihrem e r s t e n Buch der 
Beziehung von M u t t e r und T o c h t e r nach, d i e durch K r i e g s -
und Umbruchzeit geprägt i s t . 
A x e l S c h u l z e . K i r s c h e n z e i t . Halle-L«ipzig: M i t t e l -
d e u t s c h e r V e r l a g , 1981. 8T 3. 6,- M. 
Gedic h t b a n d 
Bernhard Seeger. Der Harmonika S p i e l e r . H a l l e - L e i p z i g . 
M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , l«»8l. 482 S. 11,- M. 
Anna Se g h e r s . Erzählungen 1926-1977. 4 3ände. B e r l i n : 
A u f b a u - V e r l a g , 1 9 8 1 . 44 , 1 0 M. 
Günter S p r a n g e r . Sebaldur.straße 19. R u d o l s t a d t : VEB 
G r e i f e n v e r l a g , 1981? 240 S. 8,- M. 
Der Roman b e l e u c h t e t a u f h e i t e r - i r o n i s c h e Weise Probleme 
e i n e r "Kroßen F a m i l i e " . 
Wolfgang Trwnpe. V e r h a l t e n e Tage. Köln: Kiepenheuer 
und W i t s c h , 1 9 8 0 . 283 S. 2 9 , 8 0 DM. 
U r s u l a U l l r i c h . R o l l t r e p n e n b e k a n n t s c h a f t e n . H a l l e - L e i p -
z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1981. 230 S. 7 , 5 0 M. 
F e u l l i t o n s und G e s c h i c h t e n . 
Inge von Wangenheia. D i e E n t g l e i s u n g . H a l l e - L e i p z i g : 
M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1 9 8 l . 322 3. 9 , - M. 
Hans-Eckardt Wenzel. ( P o e s i e a l b u m 1 6 5 ) . B e r l i n : V e r l a g 
Neues Leben. - , 9 0 M. 
Junger L i e d e r m a c h e r d e r DDR 
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